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 Kesurupan bukanlah fenomena yang baru saja muncul. 
Kesurupan terjadi dalam berbagai budaya yang ada di dunia. 
Para ahli telah banyak memperdebatkan mengenai fenomena 
kesurupan. Kesurupan dapat dikaitkan dengan hal gaib, mistik, 
budaya, dan juga gangguan kejiwaan. Fenomena kesurupan 
dapat dibagi menjadi beberapa tipe, salah satunya adalah 
kesurupan patologis. Kesurupan patologis memiliki karateristik 
yang serupa dengan gangguan identitas disosiatif, dan 
gangguan depersonalisasi atau gangguan derealisasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui dinamika pada kesurupan 
patologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara. Dalam 
penelitian ini juga dilakukan test kepribadian kepada partisipan 
yaitu test grafis. Partisipan dalam penelitian ini adalah individu 
yang pernah mengalami kesurupan patologis. Partisipan 
lainnya adalah orang-orang disekitar partisipan yang pernah 
mengalami kesurupan. Hasil penelitian ini menyebutkan 
terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya 
kesurupan, simtom-simtom kesurupan, dan juga kesembuhan 
pada individu yang mengalami kesurupan, serta upaya 
preventif bagi individu yang mengalami kesurupan patologis. 
 
Kata Kunci: Dinamika, kesurupan patologis, gangguan 
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Spirit possession is not a new phenomenon that has just 
appeared. It occurs in many world cultures. Experts has a lot 
of discussions about that phenomenon. Spirit possession can 
be associated with the supernatural, mystical, cultural, and 
even psychiatric disorders. Spirit possession phenomenon can 
be divided into several types, one of that type is pathological 
spirit possession. Pathological spirit possession has a similar 
characteristics with dissociative identity disorder, 
depersonalization disorder, or derealization disorder. The aim 
of this study was to determine the dynamics of pathological 
spirit possession. This study uses qualitative research with 
interview as the collecting data methods. This study was also 
conducted personality tests to the participants which is it use 
graphics test. Subjects  in this study are individuals who had 
experienced with pathological spirit possession. Other are 
people around subjects who have experienced too. The results 
of this study described that there are various factors that lead 
to spirit possession, spirit possession symptoms, healing 
process, and also the preventive effort for the subject. 
Keywords: Dynamics, spirit possession pathological, 
dissociative identity disorder, depersonalization or 
derealization disorder. 
 
